








































































全国各类高等教育在学总规模达到 3,647 万人，高等教育毛入学率达到 40.0%，[6] 根据
马丁·特罗的高等教育发展阶段理论，[7] 我国已经进入了高等教育大众化阶段。在高
等教育迅猛发展的今天，有学者指出，在 2010—2014 年，我国高等教育毛入学率分别
为 26.5%、26.9%、30%、34.5% 和 37.5%，年增长率为 2.75%，后两年年增长率为 3.75%。
按照这两个年增长率预测未来高等教育的发展趋势，得出的结论是，未来三到五年，































































制的一个动态管理过程。[13] 所谓大学战略管理是指战大学为了长期的生存和发展 , 在
充分分析外部环境和内部条件的基础上 , 确定和选择学校的战略目标 , 并针对目标的落
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